


























































































































































































































































































































































































項目①平均値 項目②平均値 項目③平均値 項目④平均値 項目⑤平均値 項目⑥平均値
国語科の学習
との類似性 内容項目の把握 学習内容の難度 道徳的判断力 道徳的心情
道徳的実践意欲
と態度
心情発問型平均値 2.48 1.90 3.12 3.32 4.03 3.61
標準偏差 1.16 0.86 1.29 1.25 0.90 1.18
テーマ発問型平均値 2.48 1.68 3.35 3.06 3.94 3.42









授業形態 心情発問型 テーマ発問型 心情発問型 テーマ発問型 心情発問型 テーマ発問型































































































































































心情発問型 小計 合計 テーマ発問型 小計 合計











3優しさも大切だということ 1 人間には司教のように優しい心があること 1
助け合うこと 1 ジャンは自分のためだけに盗んだのではなく，家族のためかもしれないと思ったこと 1
善悪の判断 悪いことをしてはいけないこと 1 1 善悪の判断 犯罪はいけないということ 1 1












考え方 話について深く考える 1 1 友達に話すことで自分の考えもわかったこと 1
人物の気持ちではなく，自分の考えを書くので考え方が変わったこと 1
私だったらどうするかと問われたところ 1































3司教が燭台をあげたこと 1 司教の器の大きさ 1









学習方法 友達と話し合った時に自分の意見に自信がもてた 1 1
他者との比較 スケールメーターで自分と違う人がいたこと 1 1














6みんなのために自分の物をあげること 1 司教のように優しい心をもつこと 2









人の失敗を許すこと 1 許すと言うことを勉強したので，許す時に人の気持ちを考えることができそう 1





























































































＊ Shimuradairoku Elementary School   ＊＊ School Education
A study on the teaching method of “Special subject moral” 
considering the difference between Morals and Japanese
－Focusing on children’s perception of subjects－
Nobutaka WATANABE＊・Shinji AKASAKA＊＊
ABSTRACT
“Special subject moral” is required to shift from teachings only like the reading of character’s feelings to teachings called 
various high-quality teaching methods like the ego involvement with characters in narrative materials.  However, there are 
conflicts and confusion in teaching methods.  Teachers cannot clarify the difference between Morals and Japanese because 
the reading of character’s feelings in narrative materials is done in both Morals and Japanese.  Therefore, in this study, we 
focused on questions at a viewpoint to separate the teaching of morals and the teaching of Japanese.  Then, we designed the 
learning of “Special subject moral” to clarify the difference between Morals and Japanese.  Next, we investigated the 
perceptions of children in the position of learners.  The purpose of this study is to compare learning of the reading of 
character’s feelings to learning of the ego involvement with characters in narrative materials, which is one of the various 
high-quality teaching methods.  We examined the differences in the perceptions of the children in each of the two studies, 
and how much they can recognize the similarities and the differences between Morals and Japanese.  As a result, the 
following points were suggested.  Children can feel fun and think deeply while recognizing the difference between Morals 
and Japanese in learning to engage in the ego involvement with characters in narrative materials rather than reading 
character’s feelings.
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